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Interdialectal Communication
-A Collection of Conversations 
with So-Called “Unrecognizable Dialects”-
Yumiko Yoshimura
Abstract
In the Meiji era Japan shaped its form as a modern state, and in the aspect of a 
language established standard Japanese and disseminated it through school education 
and newspapers. In the Taisho Period broadcasting on radio began and after World 
War II in the Showa period it progressed to TV broadcasting, which accelerated 
standardization and seemed to extinguish dialects. However, Sato and Yoneda ed. 
(1999) revealed that only 11% of people always use common Japanese, 15% dialects 
only, and 74% dialects with family and local people while using standard language with 
unknown people. In other words, Japanese people are living a bilingual life switching 
between dialects and standard Japanese according to the situation. In fact, they use so-
called “unrecognizable dialects” even when they try to speak in lingua franca. This 
study aims to examine how “unrecognizable dialects” cause misunderstanding when 
they are used with people who do not commonly share them.
Analyzing the conversations reported by fifty-eight university students, we found 
seven patterns in the listeners’ reactions to the unrecognizable dialects as follows.
1) They did not understand them, and could not react to them.
2) They did not understand them, but judging from the situation, happened to react 
to them properly.
3) They did not understand them, and asked the third party about their meanings 
later.
4) They did not understand them, and asked the speaker about their meanings 
directly.
5) They heard a mistake.
6) They misunderstood, confirmed and requested an explanation of them.
7) They misunderstood them, reacted improperly, and were scolded.
This study should be the foundation of building better communication amongst 
































学年：工学部 3年次 27名、大学院工学研究科博士前期課程 1年次 41名
性別：男 59名、女 8 名、その他 1名 *2
年齢：20代前半 68名
国籍：日本 64名、モンゴル 4名
国内出身地：北海道 4名、岩手 1名、山形 1名、栃木 1名、東京 2名、神奈川 1名、新潟 1名、
富山 1名、石川 3名、福井 1名、岐阜 3名、静岡 4名、愛知 8名、三重 2名、滋賀 2名、
京都 1名、兵庫 5名、奈良 5名、鳥取 2名、島根 1名、岡山 2名、広島 5名、徳島 2名、








日時　2018年 6月 28日～ 7月 12日























































































































































えらい（大：岩手、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀､ 京都､ 大阪､ 兵庫､
































































































































えらい（大：福井､ 長野､ 岐阜、静岡､ 愛知､ 三重､ 滋賀､ 京都､ 大阪､ 兵庫､ 奈良､ 和歌




























こわい（北海道、青森､ 岩手、秋田､ 宮城､ 山形、新潟、福島、茨城、栃木、群馬、山梨、









































さら（大：新潟､ 富山、岐阜、静岡､ 愛知、三重､ 滋賀､ 奈良､ 和歌山､ 京都、大阪､ 兵庫、





























われ（大：岩手､ 山形､ 福島､ 茨城､ 栃木､ 千葉､ 東京､ 神奈川､ 新潟､ 石川､ 福井､ 山梨､
長野､ 岐阜、愛知､ 三重、京都､ 大阪､ 兵庫､ 奈良、和歌山､ 鳥取､ 島根､ 岡山､ 広島､ 山

































































いぬる（大：福井､ 三重､ 滋賀､ 京都､ 大阪､ 兵庫､ 奈良､ 和歌山､ 鳥取､ 島根､ 岡山､ 広




























投げる（大：北海道、青森､ 岩手､ 宮城､ 秋田､ 山形､ 福島）／投げる、投じる　→捨てる
5．終わりに
以上､ かくれた方言によって会話が思い通りに運ばなかった例を収集分類した。会話はいずれ
も学生の日常生活の 1コマを描いたもので、誰にでも身近に起こりうる場面だった。報告された
方言には、限定された地域でしか使われない「鍵をかう（＝鍵をかける）」「裏（＝後ろ）」「うっ
たて（＝書道の起筆）」「たちまち（＝とりあえず）」などがあり、他の地域では通じないのもう
なずける。しかし、かなり広域で使われる「えらい、こわい（＝疲れた）」「さら（＝新品）」「な
おす（＝しまう）」「われ（＝お前）」なども含まれており、まだまだ全国で認知されているわけ
ではないことが見てとれる。
では、通じなかった方言を理解するには、どうしたらよいのか。収集した会話では「～？」と
オウム返しに尋ねたり、「～って何」と質問する方法が採られている。学生どうし、親しい間で
はそれが効果的であろうが、相手が目上の人やあまり親しくない人であれば、自分の語彙が貧困
であるために理解できないのではないかと恥じ入ったり、質問すること自体が失礼になるのでは
ないかと遠慮したりするのではないか。このような場合の会話収集とその解決方法の追究は、今
後の大きな課題である。
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